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Vinrent Van Gogh 1 
Las personas que muestran una sensibilidad particu-
lar frente al mundo y que, además, son capaces de 
traducir esa sensibilidad en expresiones como la danza, 
la música, el teatro, la poesía o la pintura son considera-
dos artistas. Un artista no es una persona común. Lama-
yoría de los seres humanos pueden reproducir un dibujo, 
bailar con ritmo o interpretar un Instrumento, pero pa-
san inadvertidos porque no poseen un talento excepcio-
nal que los haga destacarse y trascender. 
Hasta hace algunos años aún se discutía si el artista 
nace o se hace. Hoy, superadas las diferencias, se cree 
que el éxito en este campo se consigue mediante una 
fórmula elemental: un diez por ciento de inspiración y 
un noventa por ciento de transpiración. Esto significa 
en pocas palabras que para sobresalir en el diffcil cam-
po del arte se necesita, además de talento, total dedi-
cación y mucha preparación. 
En la actualidad, otro de los preceptos claros es el de 
que cuanto más joven es una persona, mayores posi-
bilidades tiene de desarrollar un talento innato. Es jus-
tamente en este punto que se entiende la incidencia 
del ambiente en el que crece un niño en el perfeccio-
namiento de sus cual idades artísticas. Pero ello no sig-
nifica que una persona adulta, de la tercera o cuarta 
edad, no pueda fomentar su espíritu artístico. 
Si hablamos de ambientes de crecimiento para los ni-
ños, por obvias razones debemos hablar de la escuela 
y de la importancia que se le da al arte en este espacio 
de aprendizaje. En nuestro medio no podemos hablar 
d'e la enseñanza del arte en las escuelas de una mane-
ra generalizada, puesto que ésta depende del énfasis 
que cada institución le dé a las disciplinas artísticas. 
Por lo pronto podemos decir que un número mayoritario 
de instituciones de enseñanza pública de Bogotá, han ele-
gido como tema principal del PEI los valores; en un pOF· 
centaje menor, el desarrollo del pensamiento autónomo; 
y continúan en este orden la tecnología, la educación para 
el trabajo, la ciencia y, por último, han escogido el arte. 
Por otra parte, en este momento el Distrito tiene défi-
cit de maestros licenciados en arte. Por ello se ha op-
tado por vincu lar artistas de profesión a las aulas 
-teatreros, pintores, músicos, bailarines- con el fin de 
llenar esos vacíos y con la perspectiva de formar más 
adelante a esos artistas en el campo de la pedagogía 
y, de este modo, convertirlos en artistas maestros. 
Continúa en la página 12 
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Urbana PORTADA 
Excepcional y sublime , . pero poco practico 
rente a este panorama surge enton-
ces la pregunta Lpor qué son tan 
pocas las instituciones con propuestas 
consistentes alrededor del arte? La respuesta 
puede tener muchas aristas. Una de ellas se ex-
plica por la contradicción interna -en el imagi-
nario social- alrededor y frente a lo artístico. Por 
un lado, se considera como algo excepcional y 
sublime, pero por otro, como algo suntuario y 
poco práctico. Esta creencia está muy relaciona-
da con una idea de la escuela tradicional res-
pecto a los saberes que niños y jóvenes deben 
acumular para poder enfrentar la vida. LPara qué 
sirve un pintor en una sociedad carente de in.-
genieros, abogados y médicos? Lqué le ocurri-
ría al mundo si desaparecieran los pintores, los 
poetas, los escritores y los bailarines? Ly qué 
acontecería si los médicos, los ingenieros y los 
economistas desaparecieran del planeta? 
Estas reflexiones, más comunes de lo que se 
cree, expl ican el hecho de que en muchos pro-
gramas escolares se incluyan, por ejemplo, 6 
horas de matemática a la semana y una hora 
de dibujo, momentos en los cuales los niños se 
limitan a calcar imágenes, a colorear en serie 
dentro de los límites y a rellenar espacios. La 
clase de "pintura" se convierte y se acepta como 
la hora de descanso, cercana a la salida, en 
donde los niños realizan una actividad sin nin-
guna relevancia . 
... .. .. 
Desafortunadamente en la escuela aún prima 
el saber fragmentado y la enseñanza por ma-
terias, que impide, por ejemplo, relacionar la 
clase de sociales con historia del arte o asociar 
el contenido de la clase de español con la pro-
ducción literaria. 
Algunos centros educativos comienzan a en-
tender la importancia de fomentar la enseñan-
za del arte en la escuela y han optado por 
recurrir a la jornada complementaria para lle-
nar los vacíos de esta disciplina, con la ayuda 
de instituciones privadas y públicas especiali-
zadas en la enseñanza de artes pláticas, músi-
ca, pintura y danzas. Sin embargo, aún persiste 
la creencia del carácter extra curricular de estas 
actividades y de la noción fragmentada del niño 
y del ser humano. Aún se cree que estas tareas 
se realizan más como una especie de terapia 
que como una disciplina tan válida como las 
ciencias o como las matemáticas. 
Con el espíritu hambriento 
El arte es, para la opinión de muchos, el princi-
pal alimento del espíritu . Pero para otros, 
infortunadamente para una gran mayoría, lo 
más esencial está en alimentar el cuerpo por-
que lo del espíritu llega por añadidura . Y es 
que el arte es exigente, sólo le permite sobre-
salir a los mejores. Un abogado puede ser me-
Cuanto más joven es una persona mayores 
tiene de desarrollar un innato. 
Una opción por el arte 
La Normal María Montessori es una de las 
pocas instituciones que ha optado por un 
PEI con énfasis en educación artística. En-
tre las consideraciones que validaron la de-
cisión de optar por este énfasis están las 
siguientes: 
El arte es una dimensión esencial en la 
formación del niño, es el camino para la 
estructuración de su conciencia y posibi-
lita la expresión de experiencias singula-
res y transformadoras. 
Es un campo de conocimiento que se ar-
ticula con otras áreas del saber, en espe-
cial con la ética y la ciencia. 
A través de la historia de la humanidad, 
el arte ha mostrado una capacidad 
transformadora de la convivencia; la ciu-
dad y el país la requieren. El arte sensibi-
liza al ser humano en todos las etapas de 
su proyecto de vida; disminuye sus im-
pulsos agresivos, desarrolla su capacidad 
creativa, su personalidad y posibilita un 
mejor empleo del tiempo libre. 
La educación artística puede facilitar el 
crecimiento integral y el reconocimiento 
de la identidad del sujeto y de la nación. 
De acuerdo con la misión-visión de la Nor-
mal Montessori, el estudiante debe ser for-
mado en todos los campos posibles de la 
educación artística, teniendo en cuenta que 
como futuro maestro deberá apelar a los 
lenguajes artísticos para permitirle al niño 
la vivencia y el desarrollo en sus posibilida-
des tanto intelectuales como intuitivas. 
diocre y sobrevivir de su profesión, igual un 
arquitecto y hasta un médico, pero un artista 
jamás. La práctica de cualquier disciplina artís-
tica requiere horas y horas de práctica, de ocho 
y más horas de esfuerzo físico en el entrena-
miento de la danza o de igual número de ho-
ras al día estudiando un instrumento musical. 
Entonces, se preguntan los detractores Lpara 
qué lanzarse a un porvenir incierto? Una reco-
mendación es acercarse al arte sin aspiraciones 
profesionales, mas bien como una afición por-
que una cosa es que un hijo toque la guitarra 
en las fiestas y otra muy distinta que quiera ser 
cantante de rack. 
El rechazo al arte como profesión también está 
marcado por el imaginario que relaciona lo 
artístico con el homosexualismo, las drogas y 
la vida bohemia. Son muchos los padres y ma-
dres que se oponen a que sus hijos incursionen 
en el medio artístico por temor a perderlos. 
Con todas estas oposiciones ¿cómo hacemos 
para darle al arte el papel que le corresponde 
dentro de la escuela y para lograr que los jó-
venes, maestros y padres de familia conside-
ren las disciplinas artísticas como alternativas 
válidas a la hora de hacer aportes fundamen-
tales en cualquier sociedad? 
1 En Cartas a Theo. Editorial Labor, Madrid 1991 
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PORTADA Urbana 
Arte fuera del aula 
Muchos padres y madres de familia han decidido buscar espacios alternativos para que sus 
hijos accedan a la enseñanza del arte. Quienes poseen más recursos económicos optan por 
instituciones privadas, pero la gran mayoría se quedan sin posibilidades de que sus hijos, 
muchos de ellos potenciales artistas, aprovechen su talento. Pensando en este problema, la 
dirección de la Infancia y la Juventud del Ministerio de Cultura, con el Taller el Parque- parte 
integral del Centro Interactivo para las Artes -CIPA-, desarrolla un programa en arte dirigido a 
niñas y niños entre 7 y 17 años de edad, mediante el cual potencian sus aptitudes artísticas a 
través de la exploración y el diálogo de saberes como formas del conocimiento. 
El proceso de aprendizaje se realiza en dos niveles: las niñas, los niños y los jóvenes, seleccio-
nados en cada área, ingresan al nivel básico por un periodo de dos años; después cursan el 
nivel avanzado durante dos años más. La formación está enfocada a música, teatro, danza y 
artes visuales. 
A este programa acuden muchos niños y niñas en busca de una oportunidad; sin embargo, 
debido a la falta de recursos, la cobertura no ha sido hasta ahora la suficiente para tanta 
demanda. Liliana Jaramillo, directora de la División de la Infancia y la Juventud, afirma que a 
partir de este año, gracias a algunos convenios realizados con el Instituto de Bienestar Familia, 
la Red de Solidaridad Social y Cerlac se ha logrado un aumento en el presupuesto y por 
consiguiente un aumento de la cobertura, sin detrimento de la calidad del programa. Para un 
máximo aprovechamiento de las instalaciones donde se realizan los cursos, que se encuen-
tran en el Parque Nacional, se ha pensado en ampliar los horarios no sólo de 3:00 a 7:00 de 
la noche, como estaba establecido hasta ahora, sino también en las horas de la mañana para 
los jóvenes que estudian en la tarde. 
En otros lugares del país se encuentra este proyecto presente, tal es es el caso de Quindfo, Sur 
de Bolívar, Guaviare y, en los próximos días, en la zona de despeje. 
Para Liliana Jaramillo este tipo de programas de formación es importante porque existen 
pocos colegios de educación formal que hagan énfasis en artes. La idea es, entonces, que si 
un niño o niña con inclinaciones artísticas no tiene la oportunidad en su escuela de desarrollar 
sus aptitudes, pueda hacerlo en otros sitios; es decir, ir a la par con su estudio tradicional. Otra 
razón por la cual estos espacios son indispensables, es porque en ellos se puede aprovechar 
de la mejor manera el tiempo libre. 
Para un futuro cercano este proyecto espera realizar convenios con universidades que tengan 
carreras artísticas, con el propósito de que a los jóvenes que salgan egresados del proyecto se 
les tenga en cuenta, de alguna manera, lo que han aprendido a lo largo de los cuatro años y 
puedan ingresar a la universidad con bases mucho más sólidas. 
La Secretaría de Educación de Distrito ha llevado a cabo la apertura de 
varios programas, particularmente para capacitar a maestros de básica pri-
maria en temas como creatividad, lúdica, estética y formas de expresión. 
dirigido por un grupo de expertos a través de programas como Cajita de 
Música y Opera Estudio a cargo de Martha Zenn, el grupo de Danzas de 
Delia Zapata Olivella y el Teatro Nacional, que vincula a maestros activida-
des artísticas como el canto, el teatro, la danza y la cuentería. El Patronato 
de Artes y Ciencias, también, posee una oferta de talleres en distintas áreas. En esa medida, en días pasado se abrió un PFPD de formación en arte, 
que en tan sólo en los dos primeros días recibió 270 inscripciones; he-
cho que demuestra la necesidad de abrir espacios para los maestros 
que buscan conocimientos sobre arte. 
Del mismo modo, existe un proyecto de desarrollo de talentos, el cual está 
De otra parte, se empieza a abrir camino una línea de formación que tiene 
que ver con expresiones lúdicas como la danzoterapia, los sooodramas, la 
musicoterapia, las creaciones colectivas de carácter barrial; todo ésto con el 
fin de que maestras y maestros continúen su aprendizaje. 
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